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Реакции 1,5-дикарбонильных соединений с первичными аминами хорошо известны и, 
как правило, сопровождаются гетероциклизацией в производные пиридина1. Однако 
совершенно не изучены бисульфитные производные 1,5-дикетонов и их поведение в 
аналогичных реакциях. 
На примере метиленбисциклогексанона мы показали, что алициклические 1,5дикетоны 
способны образовывать водорастворимые бисульфитные производные, которые далее 





 O R R= 
aryl, alkyl  
Происходящая гетероциклизация приводит к образованию N-замещенных 5-
(4,5,6,7тетрагидро-1H-индол-2-ил)пентановых кислот, труднодоступных другими методами. 
Биологическая активность 5-пирролилвалериановых кислот описана в работах2,3. 
Некоторые полученные соединения проявили умеренную антибиотическую активность на 
грамположительных и грамотрицательных бактериях. 
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